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ABSTRAK 
 
 
Dyah Mardani, C9410007. 2013. Strategi Pengembangan Potensi Seni Pertunjukan 
”Sanggar Seni Sekar Jagad” Dusun Kotakan Desa Bakalan Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo.  Tugas Akhir: Jurusan Usaha Perjalanan Wisata Fakultas 
Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana latar 
belakang berdirinya Sanggar Seni Sekar Jagad dan apa potensi yang dimiliki oleh 
Sanggar Sekar Jagad . (2) Bagaimana strategi pengembangan seni pertunjukan dan 
kendala Sanggar Seni Sekar Jagad tersebut. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui latar belakang berdirinya 
Sanggar Seni Sekar Jagad dan mengetahui potensi yang dimiliki oleh Sanggar Seni 
Sekar Jagad. (2) Untuk mengetahui perkembangan Sanggar Seni Sekar Jagad dan 
kendala yang dimiliki Sanggar Sekar Jagad tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan studi 
dokumen. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif 
kualitatif yaitu mendiskripsikan fenomena  atau hubungan antar fenomena yang 
diteliti dengan sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antara fenomena yang diselidiki. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Potensi Sanggar 
Seni Sekar Jagad Kotakan Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
cukup besar, karena Sanggar ini memiliki beberapa jenis kesenian yang belum tentu 
dimiliki dalam suatu sanggar kesenian lainnya. Oleh karena itu Sanggar Seni Sekar 
Jagad dapat dikembangkan menjadi obyek atau atraksi minat khusus terutama atraksi 
wisata seni dan budaya. (2) Sudah banyak cara yang dilakukan pihak pengelola 
secara tidak langsung mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi antara lain: 
Promosi melalui Jaringan atau Link, Media elektronik dan event yang 
diselenggarakan. (3) Meskipun pengembangan Sanggar Seni Sekar Jagad secara 
tidak langsung telah dilakukan, hingga kini masih menghadapi banyak kendala antara 
lain: Kurang pahamnya anggota dengan konsep Sanggar Seni Sekar Jagad yang 
mempunyai visi misi yang diantaranya guyub rukun, kurangnya sumber daya 
manusia yang profesional dalam mengembangkan dan promosi tentang keberadaan 
Sanggar Seni Sekar Jagad melalui media elektronik atau internet, kurangnya promosi 
yang dilakukan oleh pemerintah karena Sanggar Seni Sekar Jagad tidak lepas dengan 
kekuasaan politik pemerintahan.  
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Sanggar Seni Sekar Jagad mempunyai 
potensi wisata seni dan budaya yang patut dikembangkan. Wisatawan dapat melihat 
dan mempelajari berbagai jenis kesenian yang unik di Sanggar Seni Sekar Jagad 
seperti Gamelan, Lesung, Tari, Kethoprak dan Wayang. 
 
 
 
 
 
